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MINISTERIO DE LA GUERRA. —Concede la gran cruz del Mérito Militar
roja, pensionada, al vicealmirante de la Armada D. José Pidal y Re
bollo.
Dispone pase a la resera el general de división de Infantería de Marina
don M. del Valle.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. R. Rodríguez
Trujillo.—Id. id. D. J. Ferrer.—Id. íd. D. J. Coloma.—Id. al A. de íd.
don J. Villena.—Destino a un condestabie,—Id. íd. íd.—Concede li
cencia a un íd.— Id. id. a un maquinista.—Resuelve consulta del Co
mandante general del apostadero de Cádiz.—Desestima instancia del
T. de N. D. J. García de Paredes.—Recompensa a un 2.° contrainaes
.1re de puerto—Aprueba acta de entrega del taller de electricidad y
torpedos del arsenal de la Carraca.—Id. ejercicios de tiro al blanco
del <Mac-Mahón» y escampavías Donostierra» y .,Guipuzcoana
Id. íd. del eBazán».—Id. íd. del torpedero núm. 4I.—Dispone adquisi
ción del material que se expresa.—Desestima instancia a D. S. F.
Zapater.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone se efectúen el 30 del
corriente las pruebas de artillería del <,España».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Desestima instancia de D. L.
Cestero.—Id. íd. de D. J. Bta. Mallach.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone continúe en el mismo destino el
contador de N. D. J. Donate.—Niega derecho a uso de la cartera mi
litar de identidad a los porteros y sirvientes de las oficinas de los
apostaderos.—Dispone se esté a lo dispuesto er la R. O. de 24 de
abril de 1911, referente a efectos hallados en el mar.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas




MINISTERIO DE LA GUERRA
En atención a las circunstancias que concurren en el
vicealmirante de la Armada D. José Pidal y Rebollo y a
distinguidos servicios que ha prestado corno Coman
dante general de la escuadra, cooperando eficazmente
en las costas de nuestra zona de protectorado en Marrue
cos, a la labor política desarrollada y a las operacionesmilitares que se han realizado desde el mes de junio has
ta fin de diciembre del año anterior,
Vengo en concederle, a propuesta del Alto Comisario
de España en dicho territorio, y de acuerdo con el 'Con
sejo de Ministros, la gran cruz, pensionada, de la Orden
del Mérito Militar, c'on distintivo rojo, en la que disfru
tará la antigüedad del día 31 del citado mes de diciembre.
Dado en Palacio a veintidós de junio de mil nove
cientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Istainou lEchagile.
(De la Gaceta del 23 actual.)
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el veintinueve del
actual pase a la situación de reserva el ge
neral de. división de Infantería de Marina
D. Manuel del Valle y Gutiérrez, que en
dicha fecha cumple la edad reglamentaria.
Dado en Palacio a veintidós de junio de
mil novecientos catorce.





Cuerpo General de la Armada
Excmo.Si.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Ramón Ro
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dríguez-Trujillo y Sequen, Ayudante interino de
la Comandancia de Marina de Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José
Ferrer y Antón, desembarque de la escuadra y
pase destinado al segundo Negociado de la prime
ra Sección del Estado Mayor central, en relevo
del oficial de igual empleo D. Ramón Rodríguez
Trujillo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de in
trucción.
Sr. Intendente general ót3 Marina.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente de navío D. Julio Coloma
y Pérez, embarque en la escuadra en relevo del
oficial de igual empleo D. José Iglesia y Abelaira,
que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento•
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosanos.—Madrid22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. José Ma -
ría Viliena y Pando, desembarque del contrator
pedero Proserpina y embarque en la cJrbeta
Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien- disponer, que el primer condestable D. Ma
riano Mata Fernández, embarque en el crucei o
Reina Regente en relevo del de igual empleo clon
Francisco Fuentes Barbudo, a quien se le ha con
cedido licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer condestable D. Fran
cisco Sáncnez Utrera, ocupe en la Jefatura de cons
trucciones de Artillería el destino que desempeña
el de igual empleo D. Mariano Mata Fernández,
que embarca en el crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado kayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer condestable D. Francisco Fuentes Barbudo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
. formado por esto Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E.,para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado'Mayor central
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al
primer maquinista D. Juan Acosta Portela, cuatro
meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid O de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como consecuencia de consulta del
Comandante general del apostadero de Cádiz, fe
cha 12 del mes actual, respecto a la situación en
que deben quedar los aprendices artilleros proce
tes de inscriptos y de paisanos que dejen de per
tenecer a la escuela de esa especialidad establecida
en San Fernando, a causa de su falta de capacidad
en los estudios, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que siendo el espíritu del artículo 32
del reglamento de la escuela, que los aprendices
separados de ella por falta de capacidad queden en
la misma situación que tenían antes de su ingreso
en la misma escuela, debe entenderse que los pro
cedentes de inscriptos o de paisanos que sean se
parados por esa causa, deben también pasar a la
misma situación de donde procedían antes de su.
ingreso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
4:
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el teniente de navío D. José García de Paredes
y Castro, en solicitud de que se le conceda mejora
de recompensa a la que le fué otorgada por real
orden de 23 de julio de 1912, por su obra «Predic
ción del tiempo en la mar», S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado May.or
central y Junta de Recompensas de la Armada, se
ha servido desestimar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guaircle a V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: Corno resultaclo de propuesta de re
compensa formulada por el Ayudante del distrito
de Sanlúcar de Barrameda a favor del 2.° contra
maestre de puerto Antonio Avesacla Barrios, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con
sultado por la Junta de Recompensas, ha tenido 1-1
bien disponer se manifieste al interesado el agrado
con que ha visto los meritorios servicios prestados
en destinos comprendidos en la citada Ayudantía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1914.
'MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
Z:›
Entregas de destino
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 308, de
9 del actual, del Presidente de la Junta de go
bierno del arsenal de la Carraca, con la que re
mite acta de entrega del taller de electricidad y
torpedos de aquel arsenal, verificada por el capi
tán de fragata D. Agustín Posada y Torres al ca
pitán de curbeta D Roberto López Barril, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central, se ha servido aprobarla.
De leal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1914.
1
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Ejercicio de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 565, de 5 del ac
tual, del Comandante general del apostadero e
Ferrol, con la que remite estados de ejercicios de
tiro al blanco con fusil del cañonero Mac-Mahón, y
escampavías Donostiarra y Guipuzcoana, corres
pondientes a semestres anteriores, y encontrándose
ajustados a las disposiciones vigentes, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2. Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. ruchos años. Ma
z1rid 18 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El ilictrqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la carta n(im. 587, de 30 de
mayo último, del Comandante general del aposta
dero de Cádiz, con la que remite estado de ejerci
cios de tiro al blanco con revólver del cañonero
Don Alvaro de Bazán correspondiente al primer
semestre del año actual, y encontrándose ajustado
a las disposiciones vigentes, S. M. el 'ley (q. D. D.),
de conformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 519, de 1.° del
actual, del Comandante general del apostadero de
Ferrol,- con la que remite estado de ejercicios de
tiro al blanco con fusil y revólver del torpedero
núm. 41, correspondiente al semestre corriente, y
encontrándose ajustado a las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central. ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. ;Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de junio de 1914.
El Almirante Jefe (lel Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central,
Sr.Comanclante general del apostadero de Ferrol.
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
ordenar que por la Comisión de Marina en Europa
se adquiera y remita aTádiz, con destino al cruce
ro Río de la Plata, 540 metros de cadena de hierro
y demás material que se detalla en el pedido nú
mero 10 del arsenal de la Carraca; es también la
voluntad de S. M. que para el pago de este servi
cio se consigne en Londres un crédito de ocho mil
setecientas cincuenta y ocho pesetas veintiséis cénti
mos con cargo al cap. 7.°, artículo único, a favor !G
la expresada comisión.
Do real orden lo manifiesto a V. E. p ara su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de junio de 1914.
MIRANDA
15r. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europz,..
Excmo. Sr.:Vista la instancia elevada al Sr. Minis
tro del ramo, en súplica de que la adjudicación defi
nitiva del suministro de carbón ingles para buques,
que se necesite en los años 1914 y 1915 en el aposta
dero de Cádiz,se haga a favor de la Sociedad anóni
ma «Depósito de carbones de Cádiz), y de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, y 2.
Sección del Estado Mayor central (Material),S.M. e'
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desestimar dicha
petición por carecer la Sociedad mencionada
las condiciones exigidas para la licitación en la fo -
cha que tuvo lugar la subasta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dt.,
ramo, lo manifiesto a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-i años. M(,-
drid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.




Excmo. Sr.: En vista de la comunicación fecha
15 del mes actual, del General Jefe de la Comisión
inspectora del ,arsenal de Ferrol y como continua
ción a lo dispuesto en real orden de 2 del mismo
mes, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
propuesto por la S. E. de C. N. y aceptado por la
Comisión receptora del acorazado España, se ha
servido disponer que las pruebas de artillería del
citado buque tengan lugar el día 30 del corriente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 23 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
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Navegacióny pesca marítima
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por D. Luis Cestero Alducin, corno mandatario de
su padre D. Narciso Cestero Berenguer, solicitan
do se le coaceda a éste la explotación del pesquero
de almadraba «Punta de la Islam, durante el año
actual', en la situación provisional y por el tipo se
ñalado por este Ministerio en real orden de 8 de
marzo de 1913, y considerando que el solicitante
no pide calar en el sitio del contrato ni por el mis
mo canon, por lo que no le es aplicable el art. 24
del vigente reglamento, S. i\1. el Rey (q. D. g.), oído
el parecer de esa Dirección general y de la Aseso
ría general del Ministerio, ha tenido a bien deses
timar la solicitud de referencia.
Lo q-ne- de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y -efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. Madrid 17 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
,Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Subvenciones
Visto el expediente instruido con motivo de la
solicitud elevada el 22 de abril último al señor Mi
, nistro de Marina por D. Juan Bautista Mallach
Ballester, Presidente de la Sociedad de patrones
pescadores (19 Pueblo Nuevo del Mar (Valencia),
titulada «Marina Auxiliante», en súplica de que, a
semejanza de lo hecho a principios del año próxi
mo pasado, se conceda a dicha Sociedad una sub
vención con que atender a algunas obras de gran
necesidad que hay que llevar a cabo en la Lonja
de pescado de la playa de Cabañal, S. M. el Rey
(q. D. g ) ha tenido a bien disponer que no incum
be al Ministerio de Marina el asunto de que se
trata.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para suco nocimiento,
el del solicitante y efectos oportunos.—Dios guarde
a V. S. muchos afios.—Madriel 19 de junio de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Valencia.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.. Cumpli lo ed 29 del mes anterior, del
tiempo reglamentario de destino en 1.x Habilitación
de Marina de Gijón, el contador de navío D. Juan
Donato y Franco, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dig
nado disponer que dicho oficial continúe desem
peñando por nueva campaña el expresado destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afio-s. Ma
drid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. üo-m-andante de Marina de Gijón.
Cartera militar de identidad
Excmo. Si.: No estando comprendidos los porte
ros y sirvientes de las oficinas de los apostaderos
en los beneficios concedidos al personal de la Ar
mada para el uso de la cartera militar de identidad,
por •no formar Cuerpo permanente como exige la
real orden de 31 de enero de 1912, S. M. el Rey
q. D. g.) se ha servido disponer, de conformidad
a lo informado por la Intendencia general, se ma
nifieste a V. E. que el personal que a continuación
se reseña carece de derecho al uso de la citada
cal tera.
De r ;al orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 20 de
junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Mai- ifués de Ardían°.




Portero, Juan Túnez Fernández.
Sirviente, Manuel Hornero Frigolet.
Idem, José Sánchez y Sánchez.
Idem, Salvador Román y Romero.
Idetn, Antonio Orellana Gutiérrez.
Expedientes de hallazgos en el mar
Excmo. Sr.: Dispuesto en real orden de 24 (.1e
abril de 1911, dictada de acurdo con el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, el procedimiento
que seguirse en los expedientes que se intruyen
con motivo de salvamentos o hallazgos de efectos en
el mar, S. M. l Rey (q. II. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia general de este
Ministetio, se ha servido disponer que para el
el abono de las diecisiete pesetas que se solicitan
para Benib Buenent Sastre, hallador de un torpedo fijo en la playa del Rastrillo y de que trata su
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escrito número 257, se esté a lo dispuesto en la real
orden citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Direc
a.
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo si -
guiente:
1Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho a pensión a las person‘v,
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.' María de las Nieves Pery Rebollo y term;.na
con Angela Corral Seoane, por hallarse comprendidas en las leyes y reglamentos que respectiva
mente se indican.—Los haberes pasivos de referen
cia se les satisfarán por las delegaciones de Ha
cienda de las provincias y desde ras fechas que se
consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan la apti
tud legal.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de junio de 1914.
El General Secretario,
Gabriel _Antón.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz Ferro! y Cartagena.
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